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os encontramos ante el segundo volumen de la revista 
Communication & Social Change. Un año después de la primera 
publicación continuamos trabajando para seguir consolidando los 
principios que dieron origen a esta revista con la determinación de 
seguir publicando trabajos que contribuyan a la mejora de las sociedades. 
 La multidisciplinariedad sigue marcando este segundo número al contar 
con aportaciones de diferentes disciplinas como la lingüística, la pedagogía o 
la sociología lo que aporta una gran riqueza al número. Así pues, en el 
primer artículo Naomi S. Baron propone establecer un marco de 
investigación para analizar las consecuencias potenciales de los diferentes 
tipos de conectividad respecto a la naturaleza de la comunicación. En el 
segundo artículo Shirley R. Steinberg, autora referente en pedagogía crítica y 
estudios culturales, analiza entre otras cuestiones cómo los medios 
contribuyen al desarrollo de lo que la autora denomina una nueva infancia y 
propone pedagogías democráticas en las cuales niños y niñas sean 
considerados agentes activos que pueden enfrentarse a las complejidades del 
poder y de la opresión de la cultura de consumo. A continuación, Semedo y 
Gutiérrez Esteban centran su estudio en Cabo Verde para conocer las 
opiniones del profesorado en relación al programa “Mundu Novu” y el papel 
de las TIC en la superación de la brecha digital. Finalmente, en el cuarto 
artículo encontramos como Oliver y Santos analizan la literatura científica 
para situar el estudio del ciberacoso producido a través de aplicaciones y 
plataformas online y proponen actuaciones desde la socialización preventiva 
para su erradicación. Finalmente Cabré con la revisión de Ciberbullying: 
bullying in the digital age de Kowalsky, Limber y Agatston completa esta 
reflexión sobre una de las lacras a la que debemos dar respuesta. 
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